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Tingginya kebutuhan akan listrik dalam kehidupan masyarakat listrik merupakan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat
sehingga tanpa listrik masyarakat tidak bisa melakukan aktifitas yang bergantung pada listrik, listrik padam akan menjadi masalah
bagi masyarakat dan kerugian yang dialami oleh pihakn PLN, gangguan pada jaringan saluran udara akan menjadi kendala
penyaluran listrik kepada konsumen, sering mengalami masalah padam listrik yang diakibatkan oleh gangguan  yang menyebabkan 
terjadinya hubung singkat pada penghantar dan sehingga terjadi pemadaman.  pohon tumbang, sambaran petir, dan benda asing (
non pohon non petir) masalah yang dapat mengakibatkan gangguan jaringan transmisi listrik. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah
sistem untuk dapat secara cepat mengetahui gangguan-gangguan yang terjadi dilapangan dan sistem tersebut dapat memberikan
petunjuk jalur alternatif yang secara cepat dapat dilalui dan mengetahui titik lokasi terjadi. Teknik yang digunakan dalam penelitian
ini adalah memanfaatkan rele jarak, DFR, dan TWS ini mampu menunjukkan lokasi terdekat dengan melihat rekaman gangguan
yang di rekan oleh DFR dan TWS. Rele jarak, DFR, dan TWS merupakan sarana yang menjadi penunjuk untuk memberikan
informasi jalur cepat yang dapat dilalui untuk mencapai titik lokasi gangguan jaringan listrik secara visual pada hasil rekaman.
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It's the need for electricity in the life of the people power is to be one of the main  needs the public so that  no public power can  not
perform activities that  depend on electricity, power outages will be a problem for society and the losses experienced by The
Electric Company, disorders of the network of channels the air will be the distribution of electricity to consumers, often have 
problems were  cut off electricity caused by a disorder that  caused the hyphen a short in a good conductor of and resulting in
outages. fallen trees, a bolt of lightning, and foreign objects (non tree  for the lightning) of the problems that  can  lead  to strong
disruption of network transmission power. Therefore it needs is a system to be able to quickly find out disturbances that  occurred in
the field and the system can  provide  clues the alternatives that  quickly can  be reached and finding the location. The technique
used in this study is to take  advantage of the rele the distance, DFR, and TWS is able  to show the location closest to see the
footage of the partner by DFR and TWS. Rele the distance, DFR, and TWS a means of a pointer to provide  information on the fast
lane can take to reach the location of the electric grid in a visual on the record.
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